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POVZETEK 
 
K diplomski nalogi sem pristopila z željo najti oblikovalsko rešitev za produkt, ki bo ohranjal del znanj in veščin predhodnih generacij ter s tem 
prispeval k ohranjanju naše kulturne dediščine. Med raziskovanjem zgodovinskih oblikovalskih dosežkov je mojo pozornost pritegnila pletarska 
obrt.  
V naslednji fazi sem se natančneje posvetila njeni raziskavi in  s pomočjo metode eksperimentiranja, poskušala najti lasten, avtorski načina pletenja. V poskusih, 
ki so sledili, sem uporabljala različne materiale in tehnike. Kmalu sem se usmerila v estetsko čistejše in preprostejše vzorce pletenja z vrvjo. Vzporedno sem 
začela razmišljati, v kakšnem produktu bi moji izsledki eksperimentov lahko nastopili. Odločila sem se, da bom tehniko pletenja uporabila za restavriranje in 
preoblikovanje katerihkoli nekoč množično prodajanih zastarelih Thonteovih stolov. S tem, ko bi stole naredili funkcionalne in privlačne za sodobnega 
uporabnika, bi ohranili zgodovinsko pomemben izdelek in veščino pletenja,  hkrati pa bi s ponovno uporabo materialov delovali okolju prijazno. Po zgledu 
idejnega koncepta sem izdelala set kavarniških stolov, pri katerem vrvi nastopajo kot element, s katerim renoviramo, kot tudi element nove, prepoznavne estetike 
in poenotenja različno oblikovanih stolov. 
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ABSTRACT 
 
I approached my BA thesis with the desire to find a design solution for a product, that would preserve part of abandoned knowledge and skills of previous 
generations and thus contributed to the preservation of our cultural heritage. While researching historical design achievements, my attention was drawn to the 
wickerwork.  
In the next phase, I focused on research and through using the method of experimentation, tried to find my own, original way of weaving. In the experiments that 
followed, I used different materials and techniques. I experimented with aesthetically cleaner and simpler rope weaving patterns. Simultaneously I was trying to 
find an appropriate product for application of my experimental results. I decided to use the weaving technique to restore and redesign any of the once mass-sold 
obsolete Thonet chairs. By making those chairs functional and attractive to the modern user, we would preserve a historically important product, the skill of 
weaving, and would act environmentally friendly by reusing materials. Following the example of the concept, I created a set of cafe chairs, in which the ropes are 
a renovating element, as well as an element of a new, recognizable aesthetics and unification of differently designed chairs. 
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1 UVOD 
 
Cilj moje diplomske naloge je v novem, sodobnem izdelku obuditi zgodovinske oblikovalske dosežke, ki smo jih enkrat že opustili, a so znova 
relevantni, bodisi zaradi tehničnih, tehnoloških lastnosti ali kakšnega drugega oblikovalskega parametra. Zanimalo me bo, kako so predmeti 
nastali, kakšne funkcije so nosili in njihov prvotni izvor. Skozi predmete se je namreč mogoče ogromno naučiti in razbirati zanimiva sporočila o 
življenju predhodnih generacij. Prav zato je prenašanje in ohranjanje spretnosti, znanj ter veščin zelo pomembno, še posebej tistih, ki počasi 
zamirajo. V diplomski nalogi bom sledila misli, ki jo je v knjigi Ljudska umetnost in obrt v predgovoru zapisal Janez Bogataj: »Vprašanje, ki se 
ob tem postavlja, je, kako ohraniti ali celo vključiti to ljudsko umetnost v današnji čas in jo tako tudi tvorno nadgraditi.« 
Prizadevala si bom, da bo moja končna oblikovalska rešitev temeljila na ohranjanju kulturne dediščine in s tem nosila bogato ter pomembno 
sporočilo. Sprva se bom lotila raziskovanja lastnosti raznih historičnih produktov, jih nato analizirala po smiselnosti za današnji čas in izbrane 
uporabila kot podlago za oblikovalsko izhodišče. Pri razvoju rešitve bom pozorna na upoštevanje potreb in želj sodobnega uporabnika ter na 
smiselno nadgraditev vključenega zgodovinskega elementa. 
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2 RAZISKAVA IN OPREDELITEV PODROČJA 
 
S pomočjo knjig in spleta sem k izbrani nalogi pristopila z raziskovanjem precej širokega področja zgodovinskih predmetov. Analizirala sem jih 
z vidika funkcionalnosti, estetike, tehnologije izdelave, z vidika materialov in drugih relevantnih lastnosti. Če sem v kakšnem od oblikovalskih 
parametrov videla priložnost za oblikovanje novih, sodobnih produktov, sem se vanj bolj natančno poglobila. Tako sem na primer raziskovala 
področje alternativnih gradbenih materialov, kot so les, glina, zemlja, ilovnati omet, slama, bambus, listi palme, kamen, nomadsko pohištvo, 
tradicionalne slovenske obrti, predvsem vrvarstvo, coklarstvo, slamnikarstvo, obodarstvo in pletarstvo, ter specifične predmete, kot so najstarejše 
leseno kolo z osjo, najdeno na Ljubljanskem barju, piščal iz Divjih bab, Situla iz Vač, Inuitski nož za rezanje surovega mesa Ulu in podobno. 
Zaradi obsežnosti področja, sem se postopoma začela usmerjati v določene tematike. Pritegnilo me je predvsem pletarstvo, ki je močno razvito 
po vsem svetu. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Pleteni egipčanski čevlji, okoli 1550 pr. n. št.–1070 pr. n. št. trstičje in papirus, neznan avtor.  
Slika 2: Košara za prenašanje rib iz Afrike, rastlinska vlakna in les, 48 x 35.5 x 17.5 cm, neznan avtor. 
Slika 3: Lovski nahrbtnik iz ratana iz Azije, 20. stol., ratan, 63.5 x 31.8 x 27.9 cm, neznan avtor. 
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3 POVZETEK OBLIKOVALSKIH IZHODIŠČ 
 
Širši kontekst področja: 
o uporabiti dediščino slovenskega pletarstva in obodarstva kot podlago za oblikovanje sodobnega produkta, ki bi bil bližje uporabniku 
današnjega časa in bi s tem pripomogel k ohranjanju kulturne dediščine. 
 
Opredelitev skupine uporabnikov: 
o uporabniki, katerih vrednota je ohranjanje kulturne dediščine, 
o uporabniki, ki jim je bolj kot cena izdelka, pomembna njegova vizija in zgodba: od kod izhaja, kdo ga je izdelal, kako je bil izdelan, 
o uporabniki, ki jim je pomembno trajnostno, okolju prijazno oblikovanje izdelkov. 
 
Opaženi problemi, vizija  in fokus dela: 
o izročilo naših prednikov izgineva, z njim vred pa tudi spretnosti, znanja in veščine, ki so prehajale iz roda v rod in tako specifično 
oblikovala posamezna življenjska okolja,1 
o ohranitev oziroma vključitev ljudske umetnosti, spretnosti, znanj v današnji čas z oblikovanjem produkta, ki bi ohranjal pletarska ter 
obodarska znanja, tehnologijo, določene motive in barve, vendar pa bi služil drugemu namenu. Torej ne bi bil tradicionalni izdelek, kot so 
sita, rešeta, cekarji, košare in koši, temveč izdelek bližje sodobnemu uporabniku, 
o ozaveščanje ljudi o pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine, 
                                                          
1 Janez BOGATAJ, Ljudska umetnost in obrt v Sloveniji, Ljubljana 1993, brez oštev. str. 
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o oblikovanje izdelka, ki bo zaradi uporabljene tehnologije in materialov tudi okolju prijazen. 
 
Ključni oblikovalski parametri: 
o trajnost – izdelek je zaradi uporabljenih tehnologij in materialov okolju prijazen in trajen, 
o identificiranje kupca z nakupom – nakup izdelka nakazuje na kupčeve vrednote in spoštovanje kulturne dediščine.  
 
Opis tehnologij in materialov:  
o pletarstvo je izdelovanje predmetov iz slame, koruznega ličja, leskovih viter, smrekovega šibja, srobota, kostanjevih in gabrovih palic ali 
iz brdovine s prepletanjem z zvijanjem in zatikanjem,2 
o obodarstvo je izdelovanje obodov za sita in rešeta iz sveže smrekovine. Krivljenje obodov v obroče omogoča enostavna mehanična 
priprava. Ko je obod primerno ukrivljen in zglajen, ga je treba še spojiti oziroma zašiti z leseno vitro in posušiti. (Lahko se jih spne tudi s 
kovinskimi sponkami.)3  
 
Okvir investicije oziroma cenovni razred uporabnikov: 
o srednji do višji cenovni razred, za uporabnike, ki so pripravljeni investirati nekoliko več kot povprečen kupec, saj ceno določa tudi 
način izdelave.  
                                                          
2 Pletarstvo, Rokodelstvo Slovenija art & craft, dostopno na <http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/pletarstvo> (2. 5. 2020). 
3 BOGATAJ 1993, op. 3, str. 33. 
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4 RAZISKAVA PODROČJA PLETARSTVA 
 
4.1 Zgodovina pletarstva v Sloveniji 
Pletarstvo je ena najstarejših in nekoč najbolj razširjenih obrti v Sloveniji. Danes je kot hišna dejavnost našega kmeta že skoraj povsem zamrla, 
žal pa močno nazaduje tudi kot domača in poklicna obrt.4 Prve omembe najdemo že v antičnih virih, med kasnejšimi pa so pomemben vir za 
spoznavanje tudi upodobitve na srednjeveških freskah. Vendar so vse to le drobci, ki nam omogočajo spoznati nekatere oblike pletarskih 
izdelkov, manj pa nam je znan njihov način izdelovanja in gradiva, iz katerih so bili izdelani. Temeljitejši podatki o pletarstvu in pletarskih 
izdelkih so nam na voljo šele za čas 19. stoletja. Na podeželju je bilo pletenje značilno zimsko opravilo pred prihajajočim letom znotraj 
posameznih družin. Takrat je bilo treba za prihajajoče leto strgane izdelke zakrpati, pa tudi izdelati nekatere nove. V nekaterih vaseh so že takrat 
razvili neke vrste delovno specializacijo, zato da so poskrbeli za višjo kakovost in zadostno število izdelkov.5 
Velikega pomena za pletarstvo je bilo organizirano poučevanje te obrti. Po številnih slovenskih krajih so organizirali stalne in potujoče pletarske 
tečaje, ki so ponekod prerasli v pletarske šole. Na šoli za lesno industrijo in obrt v Ljubljani so leta 1894 odprli oddelek za pletarstvo, 1905 so se 
v okolici Ljubljane začeli prvi potujoči tečaji, leto kasneje tudi v Šmartnem pod Šmarno goro, 1908 pa so z delom začeli še v Državni pletarski 
šoli v Radovljici. Leta 1904 je bila ustanovljena zelo uspešna pletarska šola pri Sv. Barbari v Halozah. Na tem delu Slovenije je med leti 1915 do 
1962 nato delovala pletarska zadruga, imenovana Ptujska pletarna. Iz nje se je razvilo podjetje s šolo, ki jo je obiskovalo 217 učencev.6 Ob 
pletarstvu se je vzporedno razvila še panoga vrbogojstvo. Večje delavnice so imele svoje nasade, vrb, manjše pa so vrbovino, leskovino in drugo 
šibje dobivale v domačem okolju. Znano gojišče vrb je bilo pri Notranjih goricah na obrobju Ljubljanskega barja, od koder so vrbe izvažali.  
                                                          
4 Pletarstvo na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej, dostopno na <https://www.etno-muzej.si/files/pletarstvo1.pdf> (20. 5. 2020). 
5 BOGATAJ 1993, op. 3, str. 22. 
6 Prav tam, str. 26. 
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4.2 Razlikovanje pletarskih izdelkov glede na uporabljeno gradivo in po pokrajinah 
Pletarsko znanje in s tem ustvarjanje je ena od veščin, ki jo do določene stopnje lahko 
vsak posameznik usvoji in uporablja, da si izdela določene predmete in posode iz 
šibja, slame ter drugih naravnih gradiv. Zahtevnejši izdelki pa so bili delo posebej 
nadarjenih posameznikov in pletarskih delavnic. Zato danes ločimo dve skupini: 
pletarstvo za domače (osebne) potrebe in vrhunsko pletarstvo, ki se je izdelovalo za 
prodajo.7 
 
Gradiva: 
o slama: po tehnologiji sodi med najstarejše v pletarstvu; bednji za shranjevanje zrnja, semen, peharji za kruh, sejavnice, razne košare, 
podolgovate košare za kruh (»štručnice«), koši za čebele, merniki, nahrbtni koši, 
o koruzno ličje: cekarji, torbice, košarice, predpražniki, copati, pritrjevanje dolgih kit med vratni podboj kot tesnilo proti mrazu, 
o leskove vitre: za vsakdanje delo; cajne, cambohe, procaje, ritaše, jerbasi, 
o smrekovo šibje: shrambe za koruzo, koruznjaki, kukuričnjaki, 
o srobot, 
o kostanjeve in gabrove palice, 
o brdovina8  
Slika 4: Pletenje iz slame, slama, neznani avtor. 
                                                          
7 Prav tam, str. 22. 
8 Prav tam. 
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4.3 Posamezni regionalni tipi pletenih izdelkov po pokrajinah 
o Severovzhodni del (predvsem Prekmurje): dekorativni lestenci »do(v)žnjke« 
(do-žeti, torej zaključek žetve; povezujejo s starimi šegami ob koncu žetve) in druga 
obesila za notranje bivalne prostore, koši na vozovih za prenašanje gnoja, trave, 
okopavin žit v vrečah, pletene ograje … 
o Na Dolenjskem (vasi okoli Šentjerneja): dvojne in enojne košare, peharji, 
cekarji, dolgi podolžni koši na vozovih za prenašanje gnoja, repe, pese, krompirja, 
zelja, košasti nastavki za dvokolesne ročne vozičke (»šajtrge«). 
o Na Kranjskem: jerbas, košara (»korba«), podolgovate košare z ročajem. 
o Na Vipavskem: košare za razpošiljanje sadja, male otroške košarice, opletanje 
steklenic. 
o Alpski svet: koši večjih dimenzij za prenašanje sena in listja. 
o Na Krasu: pleteni košasti nastavki na vozovih in saneh za prevažanje gnoja.  
o Vzhodni del: shrambe za koruzo, koruznjaki, kukuričnjaki iz protja in šibja, pletene lese za sušenje sadja, gob in zdravilnih zelišč. 
o Med Kamnikom in Domžalami: slamnikarstvo in izdelovanje cekarjev (v 18. stol). 
o Na Gorenjskem: »kranjski« cekarji postali del prazničnega ženskega oblačilnega videza in del ženske narodne noše. 
o Vsestransko uporabnost pletarske tehnike pa dokazujejo tudi starejši primeri arhitekture (stanovanjske hiše, vinske kleti), ki imajo stene 
pletene in nato ometane z blatom ali glino.9  
Slika 5: Dovžnjek iz slame, slama, Jani Jakob. 
                                                          
9 Prav tam. 
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4.4 Vloga pletarskih izdelkov v drugih področjih življenja, zlasti šegah in navadah 
o Peharji: peka kruha (hlebci kruha z značilno pleteno strukturo, ki so jim jo vtisnili peharji). 
o Cekarji: narodne noše. 
o Jerbas (široka pletena košara brez ročajev): nošenje velikonočnih jedi k blagoslovu. 
o Koš in košara: sv. Miklavž, v novejšem času tudi dedek Mraz in Božiček, pustni liki, 
duhovite upodobitve na panjskih končnicah in kot motiv v ljudski pesmi in pripovedi.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Fotografija cekarja kot tipičnega dela slovenske narodne noše, 2015, Klemen Brumec. 
                                                          
10 Prav tam, str. 27. 
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4.5 Moodboard 
Ob raziskovanju področja pletenja sem izdelke in njihove lastnosti, ki so me inspirirale, povzela v naslednje izhodiščne točke, ki jih ob 
razmisleku o novem produktu želim upoštevati. 
o Uporaba povečanega in zmanjšanega merila                                                                                                                      Netipični izdelki 
 
Slika 7: Linija Crafting Comfort, primer povečanega merila pletenja na fotelju, Veega Tankun. 
Slika 8: Linija Celtic, primer povečanega merila pletenja, Ferruccio Laviani. 
Slika 9: Primer pletenega izdelka za otroke, SDstuffs. 
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o Dodelane povezave, zaključki in robovi                                                                                                                                Zanimivi detajli 
 
Slika 10: Detajl povezovanja elementov, neznani avtor. 
Slika 11: Detajl povezave dveh usnjenih površin, neznani avtor. 
Slika 12: Detajl ovijanja lesenih obročev s pletenjem, neznani avtor.   
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o  Izvirni, novi materiali 
 
 
Slika 13: Pletenje s časopisnim papirjem, Ivano Vitali. 
Slika 14: Pletenje s kovino, DeJean, Chemetal. 
Slika 15: Pletenje s plastičnimi vrvmi in lesenimi palicami, Hélène Lefeuvre. 
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5 PRVI EKSPERIMENTI V TEHNIKI PLETENJA 
 
 
5.1 Fokus metode dela z eksperimentiranjem 
Cilj eksperimentiranja je bil najti lastno, avtorsko različico pletenja, ki bi odražala današnji čas 
in njegove potrebe. Želela sem preizkusiti različne načine pletenja, plesti z različnimi 
materiali, debelinami ter se igrati z zaključki, robovi in drugimi detajli. 
 
5.2 Eksperimentiranje v tehnikah pletenja preprog 
Pritegnili so me načini pletenja preprog, zato sem naredila poskus z mešanimi materiali, 
poskus s hlačnimi nogavicami kot ponovno uporabo zavrženega materiala in poskus z lesenimi 
ploščatimi robnimi trakovi, šibjem ter lesenimi palicami. Spletla sem nekaj različnih vzorcev.   
 
 
 
 
 
 
Slika 16: Tehnika pletenja preprog, zavržene nogavice. 
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Sliki 17, 18: Tehnika pletenja preprog, mešani materiali. 
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Sliki 19, 20: Tehnika pletenja preprog, ploščati robni trakovi in lesene palice. 
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Sliki 21, 22: Tehnika pletenja preprog, ploščati robni trakovi, šibje in lesene deščice. 
Sliki 23: Tehnika pletenja preprog, ploščati robni trakovi in šibje. 
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5.3 Eksperimentiranje v tehniki pletenja makramejev 
V različnih materialih sem preizkusila še tehniko pletenja makrame. Uporabila sen vrvi različnih debelin, žico in volno. Enak vozel sem 
uporabila za ožje in širše spletene površine.  
 
Sliki 24, 25: Tehnika pletenja makrame, vrv. 
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Sliki 26, 27: Tehnika pletenja makrame, vrv. 
Sliki 28: Tehnika pletenja makrame, žica in vrv. 
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5.4 Eksperimentiranje s sestavljanjem vrvi 
S spletanjem tanjših vrvi v enotne, debelejše, sem poskušala pridobiti tudi novo teksturo znotraj samega materiala, ki bi ga nato uporabila pri 
pletenju.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 29: Spletanje debelejših vrvi, vrv. 
Slika 30: Spletanje debelejših vrvi, zavržene hlačne 
nogavice in vrv. 
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5.5 Povezovalni elementi in eksperiment 
Preizkusila sem tudi nekaj japonskih vozlov, ki služijo povezovanju dveh ali treh členov, in način ovijanja površine z vrvjo. 
                      
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slike 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: Japonski vozel, vrv. 
Slika 38: Tehnika ovijanja površine z vrvjo, vrv. 
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6 PRVE UGOTOVITVE OB EKSPERIMENTIRANJU IN REZULTATI DELA 
 
6.1 Razmislek o uporabi drugačnega materiala 
Presenetilo me je, kako hitro se z uporabo novega, drugačnega materiala ali debeline, spreminja vzorec ob uporabi enake tehnike pletenja. Ob 
tem sem pričela razmišljati, da bi bilo zanimivo uporabiti staro tehniko pletenja in sodobnejši material, ki ima lahko določene prednostne 
lastnosti, kot je na primer večja trpežnost.  
Prednost naravnih materialov, ki so jih uporabljali nekoč je ta, da so po večini razgradljivi in s tem okolju prijazni. Na drugi strani, pa je prednost 
sodobnejših materialov ta, da imajo v splošnem boljše tehnične lastnosti.  
Kot kompromis bi lahko ponovno uporabila zavržene sodobne materiale in s tem delovala trajnostno, kot sem to storila v poskusu s pletenjem iz 
starih hlačnih nogavic. Zanimiva pa bi lahko bila tudi kombinacija starih in novih materialov. 
Med materiali, ki sem jih uporabljala za poskuse, se je s svojo trpežnostjo in z nosilnostjo izkazala predvsem polipropilenska vrv.  
 
6.2 Razmislek o dimenzijah materiala 
Rezultati, ki sem jih pridobila s spletanjem tanjših vrvi v enotne, debelejše, so bili sicer zanimivi, vendar precej dekorativni, zaradi česar so v 
mojem primeru manj primerni za spletanje večjih površin. Za končni izdelek si namreč prizadevam izčiščeno estetiko, ki ugaja čim večjemu 
številu uporabnikov. Povečati dimenzijo materiala, na primer debelino vrvi pa pomeni tudi težje obvladovanje začetkov in zaključkov pletenja.  
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7 IZBOR PRODUKTA ZA KONČNO OBLIKOVALSKO REŠITEV IN PRIDOBITEV ELEMENTOV ZA RESTAVRIRANJE  
 
7.1 Možna področja, izbor in pojasnjena izbira 
Medtem ko sem pri eksperimentiranju posegala predvsem po uporabi vrvi, sem pričela vzporedno premišljevati o področju, pri katerem bi moja 
končna eksperimentalna rešitev v tehniki pletenja lahko smiselno nastopila. Glede na potek dela pri eksperimentiranju sem se odločila izhajati iz 
prednosti pletenih površin iz vrvi. Pri tem sem v obzir vzela dejstvo, da so vrvi lahko zelo različne in imajo temu primerno tudi zelo različne 
lastnosti. Zato sem jih posplošila v naslednje ugotovitve. Pletena površina je lahko precej nosilna, hkrati pa lahko zaradi te lastnosti nudi tudi 
varnost. Primeri takšnih izdelkov so, na primer, sedalne površine, ograje, plezalni pripomočki, košare in podobno. Je tudi zložljiva, če so vrvi 
sproščene, in tvori drugačno obliko, če so napete. Spletena je lahko na način, da prepušča in diha. Na primer tkanina, površina na čevlju, koš za 
perilo in drugo. Nekatere vrvi so tudi elastične, kar bi bilo mogoče izkoristiti v prid funkcionalnosti produkta. Zaradi elastičnosti se takšna 
površina prilagodi telesu in s tem nudi udobje. Vrvi so lahko uporabljene tudi kot povezovalni člen. Iz naštetih prednostnih lastnosti pletenih 
površin iz vrvi sem nadalje sklepala, da bi se te lažje in lepše izrazile, če bi oblikovala produkt, ki ima napeto pleteno površino na ogrodju iz 
trdnega materiala. 
Z mislijo na zastavljen cilj – oblikovati sodoben produkt – ki bi obujal pozabljene zgodovinske dosežke in vsemi informacijami, ki sem jih na 
tem mestu imela, sem prišla do ideje, s pomočjo pletenja iz vrvi restavrirati staro pohištvo. S tem bi ohranila določen zgodovinski izdelek, ki bi 
sicer bil zavržen in z njim njegovo zgodbo, tradicijo ter znanja. Hkrati restavriranje pomeni tudi skrb za ohranjanje narave, saj izdelku podaljšaš 
njegovo življenjsko dobo in tako deluješ v smeri trajnosti. Kulturno dediščino bi torej ohranjala tako na nivoju izbranega pohištva in njegovih 
lastnosti, kot na nivoju načina, tehnike izdelave oziroma popravila. Krpanje starih izdelkov je bilo namreč nekoč tipično opravilo na slovenskem 
podeželju. Na podoben način, sem tudi sama želela pristopiti k renovaciji. 
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Naslednji korak je bil izbor izdelkov, ki bi jih lahko obnovila in jim tako povrnila uporabnost. Pridobiti sem želela visoko serijsko rešitev, zato 
sem iskala izdelke, ki so pogosto zavrženi. Čeprav sem v obzir vzela vso pohištvo, so bili v mojem ožjem izboru predvsem stoli. Gre namreč za 
kos pohištva, ki se zaradi neposrednega stika precej hitro obrabi in lahko nastopa v večjih količinah. V mislim sem imela predvsem stole v javnih 
prostorih, na primer gledaliških dvoranah, šolah, večjih podjetjih ter drugih ustanovah in razne znane znamke stolov, ki so bili prodani in izdelani 
v velikih količinah. Pri nas je tak primer Kraljev Stol Rex in v svetu stoli Thonet. Ob iskanju informacij o naštetih možnostih, so me zaradi močne 
zgodbe, ki jo nosijo, najbolj pritegnili Thonetovi stoli.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 39: Stol Rex, 1955, les, 63 x 70 x 77 cm, Niko Kralj. 
Slika 40: Stol št. 14, 1859, les in ratan, 59 x 45 x 100 cm, Michael Thonet.  
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7.2 Stoli Thonet 
Thonetov kavarniški stol, št. 14, je namreč prvi serijski kos pohištva na svetu, izdelan leta 1859. Serijsko proizvodnjo je omogočila inovativna 
tehnika krivljenja lesa, ki jo je Michael Thonet pripeljal od obrtne do industrijske rabe. Izum je omogočil izdelavo okroglin iz lesa. Lahko bi 
rekli, da se je s stolom št. 14 začela zgodovina sodobnega, industrijsko izdelanega pohištva. Blagovna znamka Thonet znameniti stol prodaja še 
danes, in sicer pod imenom št. 214. Velja za kultni izdelek v zgodovini industrijskega oblikovanja.11 Pomemben je s tehničnega, oblikovalskega 
in komercialnega vidika, je lahek, trpežen in sestavljen le iz osmih kosov lesa ter pletenega sedeža.12 Izdelek je bil prodajno izredno uspešen. Do 
leta 1930 je bilo izdelanih več kot 50 milijonov takšnih stolov. Thonet je v 30. letih 19. stoletja z inovativno tehniko izdelave sprožil pravo 
revolucijo v tehnološkem, oblikovalskem in konstrukcijskem smislu. Njegovo podjetje, imenovano Gebrüder Thonet, je patent za krivljenje 
masivnega lesa zaščitilo in tehniko uporabilo za izdelavo raznovrstnih različic stola in drugega pohištva. Izdelki iz upognjenega lesa so bili od 
sredine 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne izredno popularni. Bili so del opreme meščanskih stanovanj, kavarn, gostiln, kmečkih domov in 
gradov. Množično je torej zaznamoval opremo javnih in zasebnih prostorov tistega časa. Zlasti znan pa je bil kot kavarniški stol. Z letom 1869 je 
potekel patent, zaradi česar je tehnika postala splošno uporabna. Na avstro-ogrskih tleh je do leta 1900 nastalo kar petintrideset tovarn 
upognjenega pohištva. Zaposlovale so okoli 25.000 delavcev in so dnevno izdelale okoli 12.000 stolov. Pri nas je bila najdlje delujoča in najbolj 
prodorna tovarna Kamnik. Izdelovali so vrsto Thonetovih stolov pa tudi drugo Thonetovo pohištvo. 1945 so tovarno podržavili in ustanovili 
Tovarno pohištva Stol, ki je delovala do konca 90 let 20. stoletja. Medtem so številne druge avstro-ogrske tovarne krivljenega pohištva propadle 
v času gospodarske krize v 30 letih 20. stoletja.13  
 
 
                                                          
11 Thonet, Interteam, ergonomija na delovnem mestu, dostopno na <https://www.interteam.si/blagovna-znamka-thonet/> (2. 5. 2020). 
12 Stol št. 14, bukov les, okoli 1910, Medobčinski muzej Kamnik, dostopno na <https://www.muzej-kamnik-on.net/stol-st-14-bukov-les-okoli-1910/> (2. 5. 2020). 
13 Razstava pohištva Thonet, Medobčinski muzej Kamnik, dostopno na <https://www.muzej-kamnik-on.net/razstave/thonetovo-pohistvo/> (2. 5. 2020). 
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7.3 Pridobitev elementov za restavriranje 
Na spletu sem poiskala zbiratelja starega pohištva, ki je v lasti imel tudi ogromno starih, nefunkcionalnih Thonetovih stolov. Večina teh se je 
med seboj razlikovalo, hkrati pa je večina imela značilno okroglo obliko sedeža. Ker na trgu obstaja veliko podobnih, pa vendar različnih 
Thonetovih stolov, sem se odločila, da ne bom izbrala samo ene specifične oblike, temveč bom poskusila poiskati rešitev za restavriranje in 
preoblikovanje kateregakoli Thonetovega stola. S tem želim doseči, da bi se restavriralo in preoblikovalo čim več starih Thonetovih stolov, pri 
čemer ne bo izostala nobena oblika. Odločila sem se, da bom poskušala stole poenotiti, tako da bi se lahko uporabljali kot set.  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
Slika 41: Thonetovi stoli na zbirateljevem podstrešju. 
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Sliki 42, 43: Stoli pred renovacijo. 
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8 POTEK RAZVOJA KONČNE OBLIKOVALSKE REŠITVE 
 
8.1 Priprava lesene konstrukcije za nadaljnje izvajanje 
eksperimentov  
Za izhodišče sem uporabila pet različnih, nefunkcionalnih 
Thonetovih stolov. Prvi korak je bil povrniti 
funkcionalnost. Razmajane dele, predvsem noge, sem po 
potrebi razstavila in ponovno zlepila z lesnim lepilom z 
željo, da bodo znova stabilni, in obrusila spodnji del nog. 
Nekatere vijake je bilo potrebno zamenjati ali pa le 
močneje privijačiti. Ponekod sem odstranila še koščke 
ratana, ki so ostali od strganih sedežnih prevlek. 
Sledila je površinska obdelava. Želela sem doseči čim bolj 
poenoteno, gladko površino, ki bi ohranila retro izgled. S 
tem namenom sem jih nekoliko skrtačila in zbrusila. Pri 
tem sem pazila, da čim bolj ohranim in poudarim starinsko 
patino, ki so jo stoli pridobili s svojo starostjo. Sledila je še 
zaščita. Na majhni površini sem preizkusila zaščito z lakom, lanenim oljem in voskom ter se odločila za nanos antičnega voska na osnovi 
čebeljega in palmovega olja. Ta je ohranil prvotno barvo, hkrati pa dodal rahel lesk in zaščito.  
 
Slika 44: Razstavljen Thonetov stol med popravilom. 
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8.2 Eksperimenti v tehniki pletenja kot načinu renoviranja in preoblikovanja 
stolov Thonet  
Sledila je faza, v kateri sem svoje eksperimente v pletenju poskušala prenesti na 
produkt. Začela sem s spletanjem naslonjala, saj sem želela povečati površino, ki 
daje podporo hrbtenici in ledvenemu delu, kar je ergonomsko priporočeno. Ob 
naslonu se prepletena površina iz vrvi, zaradi elastičnih lastnosti tudi lepo prilagodi 
hrbtenici. Moj prvi poskus je izhajal iz tehnike pletenja makramejev, ki sem jo pred 
tem preizkušala na manjših vzorcih z različnimi debelinami vrvi. Vrvi, s katerimi 
sem pletla v tej fazi, so bile zgolj reprezentativne, saj sem projekt poskušala izvesti 
s čim manjšimi stroški. Iz podobnega razloga sem se začela igrati tudi s spletanjem 
tanjših vrvi v enotno, debelejšo vrv, saj sem želela videti, kakšni bi bili rezultati 
eksperimentov s precej debelejšo vrvjo. Rezultat je bila zanimiva tekstura same vrvi, vendar pa je z debelejšo vrvjo težje izdelovati lepe 
zaključke, tekstura pa lahko s spletanjem večih vrvi postane tudi pretirano ornamentalna. 
Za najbolj uspešnega se je izkazal poskus s preprostim ovijanjem in natezanjem vrvi okoli lesenega naslonjala. Izdelek je z njim pridobil bolj 
sodoben izgled, pri izdelavi pa se je uporabilo manj materiala za funkcionalno učinkovito naslonjalo. 
Nato sem se lotila pletene površine, ki bi služila kot sedalni del. Zadala sem si, da želim stole ohraniti v čim bolj originalnem, izvirnem stanju in 
vanje ne posegam z vrtanjem, rezanjem in s podobnim. Zato sem se pletenja lotila kar okoli konstrukcije. Moj cilj je bil pridobiti površino, ki bo 
nosilna in trpežna. Preizkusila sem način neposrednega spletanja vrvi na stol in način, pri katerem najprej spletem pleteno površino iz vrvi in jih 
nato pritrdim na leseno konstrukcijo. Za boljšega se je izkazal prvi način, saj je bilo vrvi lažje natezati.  
Slika 45: Poskus izdelave debelejše vrvi. 
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Sliki 46, 47: Poskus pletenja naslonjala iz vrvi. 
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Slike 48, 49, 50: Poskus pletenja naslonjala iz vrvi. 
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Sliki 51, 52 Poskus pletenja naslonjala iz vrvi. 
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Sliki 53, 54: Poskus pletenja sedalne površine iz vrvi. 
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Sliki 55, 56: Poskus pletenja sedalne površine iz vrvi. 
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Sliki: 57, 58: Poskus pletenja sedalne površine iz trakov. 
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Sliki 59, 60: Poskus pletenja sedalne površine iz vrv 
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Slike 61, 62, 63: Poskus pletenja sedalne površine iz vrvi 
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Sliki 64, 65: Poskus z lesenim obročem, usnjem in vrvmi. 
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Slika 66, 67, 68: Poskus pletenega sedeža z elementom iz usnja. 
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8.3 Nadgraditev koncepta in razmislek o funkcionalnosti 
Stole sem želela prilagoditi za današnji čas tudi po funkcionalnosti. Ker je povprečna višina 
ljudi vse večja, sem se odločila sedalni del dvigniti za dva do tri centimetre. Najelegantnejši 
način za dvig sedalne površine sem videla v oblazinjenju stolov. Razmišljati sem začela, kako v 
tehniki pletenja z vrvmi oblikovati čim bolj izvirno in funkcionalno blazino za specifične stole. 
Zato, da bi se blazino lahko po potrebi tudi opralo, sem poskušala oblikovati sistem, ki bi 
omogočal preprosto odmikanje in vstavljanje. Tudi tega dela sem se vzporedno z razmišljanjem 
o funkciji izdelka lotila eksperimentalno. Poskusila sem se igrati z velikostjo pletenih delov. Iz 
blaga sem sešila dolgo kačo in jo napolnila z odpadnim tekstilom, nato pa to poskušala preplesti 
v obliko blazine. Prišla sem do spoznanja, da tak sedež ne sovpada z elegantnejšo estetiko 
pletenja naslonjal, s katero sem želela nadaljevati tudi pri zaključnem izdelku. Druga zamisel je 
bila ta, da na spleteno sedalno površino položim blazino in jo s spletanjem vrvmi pritrdim 
nanjo. Da bi blazino po potrebi lahko na čim enostavnejši način vzeli ven, bi stranske vrvi bile 
bolj elastične in bi omogočale, da blazino lažje povlečemo ven. Na zadnje sem se odločila, da 
se blazina pritrdi na bolj eleganten in enostaven način – z magnetom. Del magneta bi bil v 
blazini in del v nosilnem delu blazine. Magnet bi omogočal, da nam blazine ni treba dodatno 
pritrjevati, kar bi bilo še posebej praktično za restavracije, kjer je treba blazine namestiti na 
veliko stolov. Hkrati pa gre za spoj, pri katerem ni vidnih elementov spajanja, na primer 
dodatnih pentljic, gumbov in podobnega. 
 
Slika 69: Poskus z blazino. 
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8.4 Izvedba končne rešitve 
Eksperimenti v tehniki pletenja so me pripeljali do avtorske tehnike pletenja, ki sem jo uporabila za končni izgled seta. Različne oblike stolov 
sem poenotila na način, da lahko nastopajo skupaj in jih znova naredila funkcionalne.  
Vsi stoli, razen enega, so bili povsem brez sedalne površine. Pri stolu, ki jo je imel, sem se odločila, da jo ohranim. Čeprav sem jih želela čim 
bolj poenotiti, kar bi lahko naredila na način, da bi leseno sedalno površino zamenjala s pleteno, kakor pri ostalih, sem v prvi vrsti želela ohraniti 
vse, za kar sem menila, da je na starih stolih kvalitetnega in vrednega. Iz istega razloga, sem se odločila, da bom poskušala čim manj posegati v 
leseno konstrukcijo stolov nasploh. Osredotočila sem se na popravilo uničenih in nefunkcionalnih delov. Pomembno se mi je zdelo odpraviti 
razpoke, praske in razmajane dele. Večje praske sem odpravila z brušenjem, nato pa stole zbrusila še na način, da so čim bolj enotni in gladki na 
otip. Pri tem sem pazila, da ohranim starinsko patino, ki je z leti nastala na površini. Cilj končnega izdelka je namreč bil tudi vintage, starinski 
izgled ter ohranjanje starega. Na koncu sem stole še zaščitila z voskom.  
Ko je bilo ogrodje pripravljeno, sem se lotila pletenja z vrvjo. UPoskušala sem nadomestiti predvsem pomankljivosti starih stolov, na primer 
dodelati naslonjalo, dodati funkcionalen sedalni del in popraviti uničen del nog. Plesti sem poskušala na način, da bi površine bile čim bolj 
natezne in posledično nosilne. Pri sedalnem delu sem vključila usnjeno površino in usnjeno blazino, ki se med seboj spajata z magnetom. S 
posebno tehniko ovijanja sem spletla še spodnji del nog. 
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Slike 70, 71, 72: Fotografije procesa izdelave usnjenega dela. 
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9 PREDSTAVITEV KONČNEGA KONCEPTA 
 
9.1 Ideja končnega koncepta 
Končna oblikovalska rešitev je renoviranje in preoblikovanje katerihkoli nekoč 
množično prodajanih zastarelih Thonteovih stolov s tehniko pletenja. Pletene vrvi so 
tako element, s katerim renoviramo, kot tudi element nove, prepoznavne estetike in 
poenotenja različno oblikovanih stolov.  
Nastali produkt je primer renovacije nefunkcionalnih Thonetovih stolov v poenoten 
kavarniški set, ki je sedaj bližje sodobnemu uporabniku. Ergonomija in udobje sedenja 
sta izboljšana z dodanim naslonom in s sedalnim delom z blazino. Ta se na eleganten 
in enostaven način pritrdi z magnetom. 
Poudarila bi rada predvsem vidik ohranjanja kulturne dediščine, ki se povezuje z 
vidikom trajnostnega oblikovanja. S tem ko vzamemo in ponovno uporabimo nekaj 
starega, namreč hkrati pripomoremo k ohranjanju naravnih surovin ter k ohranjanju 
znanj in veščin naših prednikov. To sem naredila z renovacijo starih stolov in uporabno 
starih materialov. 
Na drugi strani pa je znanja mogoče oživeti tudi z učenjem iz opazovanja starih 
izdelkov, kar sem poskušala vključiti z eksperimenti pletenja. Sprva sem se učila s 
posnemanjem, nato pa s pomočjo pridobljenih znanj, našla novo, avtorsko tehniko. 
Slika 73: Set kavarniških stolov reThonet. 
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Bistveno za produkt je torej idejno sporočilo, ki spodbuja k ohranjanju naše kulturne dediščine in hkrati k skrbi za okolje. Prikazati sem želela, da 
je produkte mogoče ohraniti na način, da se približajo sodobnemu uporabniku. 
 
9.2 Izdelek v prostoru  
Stoli so primerni za privatno in javno bivanje. Nastopili bi lahko v setu v kavarnah, doma v jedilnici, pa tudi kot posamezni kosi pohištva. 
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Sliki 74, 75: Stol reThonet. 
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Sliki 76, 77: Stol reThonet. 
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Sliki 78, 79: Stol reThonet. 
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Sliki 80, 81: Stol reThonet. 
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Sliki 82, 83: Stol reThonet. 
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      9.3 Predstavitev tehnike pletenja in dimenzij 
Stoli so pleteni z vrvjo premera 4 mm 
na način natezanja vrvi okoli lesenega 
ogrodja, najprej za tri ovoje, katerim 
sledi speljava vrvi na drugo stran 
zadaj. Vzorec se ponovi iz nasprotne 
smeri, le da vrv napeljemo spredaj.  
Način pletenja je v osnovi enak za vse 
stole, s tem, da je mestoma prilagojen 
glede na specifiko ogrodja stola. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 86, 87: Prikaz tehnike pletenja za izdelavo nosilnega dela sedala. 
Slika 84, 85: Prikaz tehnike pletenja za izdelavo naslona. 
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9.4 Predstavitev detajlov in dimenzij 
Sedalni del je sestavljen iz nosilnega dela, katerega funkcija je nositi 
uporabnikovo težo in blazine s premerom 39 cm, namenjene udobju in 
dvigu sedalne površine. Še posebno pomembno vlogo ima pletenje pri 
nosilnem delu, saj s prepletanjem še dodatno ojačamo nosilnost vrvi, 
hkrati pa so prednostno izkoriščene tudi natezne lastnosti. Ta del je 
sestavljen iz debelejšega (5 mm) in tanjšega (1 mm) kosa usnja, med 
katerima je pritrjen del magneta, ki se povezuje z delom magneta v 
blazini. Na stol je mogoče sesti tudi brez nje, pri tem pa nas magnet ne 
tišči, saj je nameščen pod debelim kosom usnja.  
Drug magnetni del je pritrjen na spodnji, notranji strani blazine. Tudi 
ta je sestavljena iz dveh kosov usnja, prav tako debeline 0,1 cm, med katerima je poleg magneta še poliuretanska pena (2 cm), ki povečuje udobje 
sedenja. Uporabila sem zgolj kose odpadne pene, saj menim, da je ponovna uporaba dober način prispevanja k ohranjanju okolja. Estetsko se 
blazina s stolom dopolnjuje z detajlom vrvi. Ta povezuje kose usnja in notranjost na način, da jih ni potrebno lepiti. S tem omogočam možnost 
lažjega recikliranja materialov po uporabi. Na spodnjo stran nog stolov sem dodala podloge, z namenom, da preprečim zareze v tleh ter detajl 
povijanja nog z vzorcem kite, s katerim zakrivam vidno poškodovan star les. Detajl sem izvedla po zgledu posnetka (2 strand ringbolt hitching14) 
z vrvjo s premerom 1,7 mm. Noge so del stola, ki se najbolj obrabi in ga je pri renoviranju pogosto treba v celoti ali deloma zamenjati. Ker je pri 
tem težko dobiti les z enako, starinsko patino, bi predlagala menjavo lesa z novim, ki ga nato prepletemo z vrvjo. 
Slika 90: Prikaz sedalnega dela stola reThonet. 
                                                          
14 2 strand ringbolt hitching, Paracord guild, Youtube, dostopno na < https://www.youtube.com/watch?v=SqN13haUTl4> (2. 5. 2020). 
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Slika 91: Prikaz blazine stola reThonet. 
Slika 92: Prikaz materiala v notranjosti blazine. 
Slika 93: Prikaz detajla na spodnjem delu nog. 
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9.5 Poenotenje različnih ogrodij stolov 
Moja zamisel je torej obnoviti in oblikovati v set katerikoli Thonetov stol, ne glede na obliko. To sem tudi storila na konkretnem primeru, in sicer 
z naslednjimi elementi. Vsi stoli so pleteni z enako tehniko pletenja, ki pa se prilagaja glede na obliko lesenega ogrodja. To je razvidno na 
naslonjalih in tudi na nosilnem delu sedala. Tudi ta dva se med seboj estetsko dopolnjujeta. Dodatno vizualno poenotenje pridobimo s črno barvo 
in z dodano blazino, ki je skupna vsem stolom. Za izdelavo primera sem izbrala črno barvo, lahko pa bi se uporabilo tudi katerokoli drugo. 
Dodala sem še nekaj detajlov poenotenja, kot je nadaljevanje pletene površine od naslona stola proti spodnjemu obodu in detajl spletanja okoli 
nog stolov z vzorcem kite.  
 
Slika 88: Prikaz prilagajanja pletenja glede na ogrodje stolov. 
Slika 89: Prikaz nadaljevanja pletene površine od naslona proti obodu pri stolih z različnimi ogrodji. 
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9.6 Prednosti končnega koncepta 
o Produkt z uporabo starih materialov in tehnik nosi pomembno sporočilo o 
ohranjanju kulturne dediščine, starih veščin ter znanj. 
o Okolju prijazna je tako ponovna uporaba starih Thonetovih stolov, kot tudi 
uporaba odpadne poliuretanske pene, ki je sestavni del blazine. 
o Različni materiali med seboj niso lepljeni, kar omogoča lažje recikliranje po 
uporabi in lažjo zamenjavo z novimi deli, če se stari poškodujejo. 
o Izboljšana ergonomija s povečanjem naslona za hrbet in z rahlim dvigom 
sedežne površine z dodano blazino. S tem je višina sedenja prilagojena današnji 
višini človeka. 
o Enostavno in elegantno nameščena blazina je pritrjena z magnetom. 
o Avtorski vzorec pletenja daje stolom, ki so sicer različni, večjo enotnost in jih 
tako razumemo kot set. To omogoča smiselno ohranjanje kateregakoli stola 
Thonet. 
o Estetika produkta je vintage s sodobnim pridihom. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 94: Stol reThonet. 
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10 ZAKLJUČEK 
 
Ob diplomskem delu sem prišla do spoznanja, da je z uporabo različnih tehnik pletenja, materialov in dimenzij mogoče najti zelo različne rešitve 
za produkte. Sama sem s pomočjo metode eksperimentiranja prišla do avtorske, specifične tehnike. Ta mi je omogočila, da sem stole, ki bi sicer 
bili nefunkcionalni in najbrž zavrženi, znova naredila uporabne. Po funkciji in estetiki sem jih prilagodila za sodobnega uporabnika. Pomembnem 
del produkta pa je tudi vzpodbujanje miselnosti uporabnikov in oblikovalcev, ki teži k ohranjanju kulturne dediščine in k skrbi za ohranjanje 
čistega okolja. S tem, ko vzamemo in ponovno uporabimo nekaj starega, namreč pripomoremo k ohranjanju starih znanj in veščin ter hkrati k 
ohranjanju naravnih surovin. To sem storila z uporabo zavrženih materialov in z renovacijo. Na drugi strani pa tudi z učenjem iz opazovanja 
starih izdelkov ter prenosom izsledkov v nov produkt.  
Spletanje vrvi v površine okoli trdne konstrukcije, tako kot v mojem primeru, ima mnoge prednostne lastnosti. Površina postane bolj nosilna, še 
zmerom pa je dovolj natezna, da se prilagodi našemu telesu. Skozi izkušnjo sem ugotovila, da je pletenje z vrvmi dobro in zanimivo izhodišče za 
popravljanje ter restavriranje. Na podoben način bi bilo mogoče ohraniti marsikateri produkt. 
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Slika 8: Linija Celtic, primer povečanega merila pletenja, Ferruccio Laviani (pridobljeno s <http://www.emmemobili.it/web/index.php?node 
=48&idArticle=983&pageType=article&render =article> [2. 5. 2020]). 
Slika 9: Primer pletenega izdelka za otroke, SDstuffs (pridobljeno s <https://sdstuffs.tumblr.com/post/151011090786> [2. 5. 2020]). 
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Slika 10: Detajl povezovanja elementov, neznani avtor (pridobljeno s <https://interiorsnow.wordpress.com/2013/11/05/details-10-timber-
fixings/> [2. 5. 2020]). 
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Sliki 21, 22: Tehnika pletenja preprog, ploščati robni trakovi, šibje in lesene deščice (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Sliki 23: Tehnika pletenja preprog, ploščati robni trakovi in šibje (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Sliki 24, 25: Tehnika pletenja makrame, vrv (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
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Sliki 26, 27: Tehnika pletenja makrame, vrv (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Sliki 28: Tehnika pletenja makrame z žica in vrv (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
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1125141> [2. 5. 2020]). 
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Sliki 46, 47: Poskus pletenja naslonjala iz vrvi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slike 48, 49, 50: Poskus pletenja naslonjala iz vrvi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Sliki 51, 52 Poskus pletenjs naslonjala iz vrvi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
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Sliki 53, 54: Poskus pletenja sedalne površine iz vrvi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
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Sliki 59, 60: Poskus pletenja sedalne površine iz vrvi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slike 61, 62, 63: Poskus pletenja sedalne površine iz vrvi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Sliki 64, 65: Poskus z lesenim obročem, usnjem in vrvmi (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 66, 67, 68: Poskus pletenega sedeža z elementom iz usnja (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 69: Poskus z blazino (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slike 70, 71, 72: Fotografije procesa izdelave usnjenega dela (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 73: Set kavarniških stolov reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
Sliki 74, 75: Stol reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
Sliki 76, 77: Stol reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
Sliki 78, 79: Stol reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
Sliki 80, 81: Stol reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
Sliki 82, 83: Stol reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
Slika 84, 85: Prikaz tehnike pletenja za izdelavo naslona (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
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Slika 86, 87: Prikaz tehnike pletenja za izdelavo nosilnega dela sedala (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 88: Prikaz prilagajanja pletenja glede na ogrodje stolov (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 89: Prikaz nadaljevanja pletene površine od naslona proti obodu pri stolih z različnimi ogrodji (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 
2020). 
Slika 90: Prikaz sedalnega dela stola reThonet (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 91: Prikaz blazine stola reThonet (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 92: Prikaz materiala v notranjosti blazine (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 93: Prikaz detajla na spodnjem delu nog (foto: Lana Pastirk, osebni arhiv, 2020). 
Slika 94: Stol reThonet (foto: Luka Svetic, fotodokumentacija, 2020). 
 
 
 
 
